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Rasio keuangan merupakan alat yang berguna untuk menjelaskan perubahan 
laba di masa depan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Umur 
Perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan 
modalnya karena umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive yang 
akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah rasio keuangan 
dan umur perusahaan mempunyai kemampuan untuk menjelaskan kinerja perusahaan. 
Obyek penelitian ini adalah perusahaan tekstil dan garment yang go public di Bursa 
Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yaitu neraca dan 
laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 1999-2008. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan laba. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Total Debt To Total Capital Assets, 
Return On Investment, Total Assets Turnover, Current Ratio dan Ukuran Perusahaan. 
Pengujian statistic dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan analisis regresi 
berganda dengan tingkat signifikansi 5%. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa Total Debt To Total Capital Assets, Return 
On Investment, Total Assets Turnover, Current Ratio dan Ukuran Perusahaan secara 
simultan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya Total Debt To 
Total Capital Assets, Return On Investment, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh 
secara parsial terhadap kinerja perusahaan, sedangkan Total Assets Turnover dan 
Current Ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Perusahaan. 
Kata kunci : Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Kinerja Perusahaan. 
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